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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah dijadikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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tidak pernah menyerah pada rintangan yang mereka hadapi dan dalam kondisi 
apapun (penulis) 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan gaya bahasa yang terdapat dalam novel 
Jejak Keruh karya Hamzah Puandi Ilyas, mendeskripsikan gaya bahasa hiperbola 
yang terdapat dalam novel Jejak Keruh karya Hamzah Puandi Ilyas, mendeskripsikan 
makna gaya bahasa hiperbola dalam novel Jejak Keruh karya Hamzah Puandi Ilyas. 
Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data tertulis yang diperoleh dari 
novel Jejak Keruh karya Hamzah Puandi Ilyas. Teknik pengumpulan data  dalam 
penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan teknik catat. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode padan, adapun tekniknya menggunakan teknik 
Pilah Unsur Penentu (PUP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, gaya 
bahasa hiperbola yang terdapat pada novel Jejak keruh karya Hamzah Puandi Ilyas 
sebanyak 40 buah. Kedua, makna yang dikandung dalam gaya bahasa hiperbola pada 
novel Jejak Keruh karya Hamzah Puandi Ilyas sebagai berikut. gelap mencokol yang 
berarti keadaan langit yang sangat mendung atau tertutup awan hitam, gumpalan 
kecemasan yang bermakna menggambarkan kondisi seseorang yang sedang 
mengalami kecemasan atau kekhawatiran yang luar biasa, terbakar amarah yang 
bermakna emosi yang tinggi, perutnya beberapa kali membunyikan gendang yang 
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